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にほかならない。し
たがって，この純粋意識こそは，求められていた「現象学的残余
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諸カテゴリー



























































































































































































































物の論理」（Logic of Things）あるいは「出来事の論理」（Logic of Events）
が説かれるが，これらはいわゆる「事物の本性」のパース的表現にほかならない。




















































































































































































0 0 0 0 0
という仕方にせよ，あるいは他か
ら働きかけられる
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